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Kuantan,  7  September­    Universiti  Malaysia  Pahang  (UMP)  berbangga  apabila  International  Journal  of  Automotive  and












Sementara  itu,  Datuk  Seri  Idris  Jusoh  berkata,  pengiktirafan  itu  diberi  selepas  jurnal  terbabit  menepati  kriteria  yang
ditetapkan oleh Pusat Sitasi Malaysia dan antaranya penerbitan telah diindeks dalam MyCite dan pangkalan data SCOPUS dan
ISI.
Katanya, daripada jumlah terbabit tiga darinya telah diindeks di dalam World of Science (WoS)(ISI) dan 10 adalah diindeks di
dalam SCOPUS.
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